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NOVES CITACIONS DE GASTEROPODES OPISTOBRANQUIS
DE LES GIMNESIES
Joandomenec Ros Rebut : juny 1981
SUMMARY
New citations of Opisthobranch Gastropods from the Gymnesian Is. (Balearic Is., Spain).
Fourteen species of Opisthobranch molluscs are cited from the Gymnesian Is. (Ma-
jorca and Minorca) ; at least eleven of them are new citations for these poor-searched
islands, and six for the Balearic archipelago. Most species are banal and well-known on the
nearby mainland coasts, but Elysia timida , Phyllaplysia lafonti and Phyllidia pulitzeri cons-
titute uncommon records.
Aquesta nota agrupa unes quantes ci-
tacions disperses de gasteropodes opis-
tobranquis de Menorca i Mallorca, corres-
ponents a troballes efectuades principal-
nient per Adolf de Sostoa i Josep-Maria
Gili (als qui des d'aci agraeixo llur col-
laboracio) mentre feien prospeccions en
aquestes illes, en diferents ocasions i in-
drets, des de 1974 a 1980. Tenen l'interes
de ser, en llur majoria, primeres citacions
per a la fauna d'opistobranquis de les
Gimnesies (d'altra banda molt mal cone-
gudes al respecte), i en alguns casos cons-
titueixen noves citations per a totes les
Balears. Malgrat la banalitat d'algunes es-
pecies, d'altres resulten ser rares a la lite-
ratura (Elvsia timida, Phyllaplysia lafon-
ti, Phvllidia pulitzeri, per exemple).
A les illes Balears s'han fet poques pros-
peccions des del punt de vista dels opis-
tobranquis (Ros, 1976; en aquest cataleg
figuraven ja algunes de les especies aqui
esmentades: Elysia timida, Glossodoris
gracilis i Dendrodoris litnbata, totes elles
citades de «Balears)), sense mes indica-
tions); en la major part dels casos les ci-
tations son antigues (d'Hidalgo i altres)
i esporadiques, o be es limiten a Eivissa
(NORDSIECK, 1972; Ros, 1975; BALLESTEROS,
1981, entre d'altres). La llista que segueix
s'ha d'entendre no com una relacio ex-
haustiva, sing com un complement modest
del cataleg general d'opistobranquis ibe-
rics (Ros, 1976; BALLESTEROS, 1980), a 1'es-
pera d'una campanya de prospeccio inten-
sa que, sense dubtar-ho, demostrara que
la fauna d'opistobranquis de les Illes es,
almenys, tan rica i variada com la del
litoral mediterrani iberic vel (FEZ, 1974;
Ros, 1975; TEMPLADO, 1979; BALLESTEROS,
1980; etc.).
Les localitats de que provenen els exem-
plars que se citen son les segiients:
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Platja de Binimrlla
(40" 31' 15", 4" 3' 10"), 1-10-74
S'Era, Badia de Fornclls
(40" 2', 4" 7' 55"), 4-10-74
Cala Es Canutclls
(39" 51', 4" 10' 3"), 6-10-74
Cala Sant Esteve (Mao)
(39" 51' 40", 4" 18' 20"), 8-10-74
Cap de Favaritx
(39" 59' 45", 4" 16' 10"), 9-10-74.
MALLORC:v
(extrem NE de l'illa, entre 39" 42' 30 ", 3" 29'
i 39" 44 ' 50", 3" 27' 30"):
Cova de la Catedral, Punta de na Fo-
guera, octubrc 1977 i agost 1980
Es Guyo , Cala Ratjada , 2-8-79
Cala Lliteres , Cala Ratjada , juliol i agost
1979
L'Olla, Cala Ratjada, 18-7-79
Es Farallo , Cala Ratjada , agost 1979
Cap del Freu, Cala Ratjada , juliol 1979
i agost 1980.
A Menorca els exemplars es varen ob-
tenir a pulmo lliure , entre algues super-
ficials, i a Mallorca en immcrsio utilitzant
l'escafandre autonom; les tres primeres
localitats de Menorca son ben descrites a
el al. (1974 ), i les do Mallorca
a & (1981).
LLISTA D' ESPECIES
SACOGLOSSA
+ Elvsia Iintida Risso 1818
Un exemplar de Platja de Binimella
i un altre de Cala Es Canutells. En
basses les roques litorals i
entre 0 i 1 m de profunditat, entre
algues. Es primera citacio per a Me-
norca i les Gimnesies, havent-la ci-
tada BALLESTEROS (1980) d'Eivissa.
+ Thuridilla hopei (Vcrany 1853)
Un exemplar de S'Era, a 0,5 m, en-
tre algues fotofiles. Un exemplar
(varietat blavosa) a 16 m de pro-
funditat a L'Olla, sobre Pseudoly-
tltophylli on expansion, Bryopsis i
briozous incrustants. E,s nova cita-
cio per a les Gimnesies, havent estat
trobada abans a Eivissa (Ros, 1975,
1976; 1980).
PLEUROBRANCHACEA
+ Bouvieria aurantiaca (Risso 1826)
Dos exemplars de S'Era, sota pe-
dres a poca profunditat, junt a
D. lintbata i invertebrats infralapi-
dicoles tipics. Citat de Mallorca per
HIDALGO (1917) i LACAzE-DUTIIIERs
(1859); es, doncs, nova citacio per a
Menorca.
APLYSIACEA
+ Aplysia depilans Gmelin 1791
Un exemplar gran cn aigi.ics somes,
entre algues, a Cala Sant Esteve.
HIDALGO (1917) la cita tambe de
Menorca.
+ Plzyllaplysia lafonti (Fischer 1870)
Dos exemplars de Cala Sant Esteve,
entre arrels de Posidonia oceanica,
a 1-2 m de profunditat. Es nova ci-
tacio per a les Balears, havent-la
trobada TEMI'LADO (1979) a Murcia
i no essent rares les referencics de
Catalunya (Ros, 1976).
DORIDACEA
+ Glossodoris gracilis (Rapp 1827)
Quatre exemplars de S'Era, entre
0 i 2 m de profunditat, entre algues
fotofiles. E',s la citacio de Balears
que feia Ros (1976).
+ Glossodoris valenciennesi (Cantraine
1835)
Un exemplar de Cap de Favaritx, a
0 m de profunditat, en una caleta
d'aigues tranquilles; dos exemplars
a 35 m al Cap del Freu, i altres dos a
la Cova de la Catedral a 10 m, i a
cala Lliteres (diversos exemplars),
tots sobre fons coral•ligen. Es tracta
d'una nova citacio per a les Gimne-
sies, havent-la citada BALLESTEROS
(1980, 1981) d'Eivissa; PRUVOT-FoL
(1954) 1'assenyala de Balears, sense
mes referencies.
+ Glossodoris messinensis (Ihering 1880)
Dos exemplars de les aigi.ies superfi-
cials tranquilles de Platja de Bini-
mella. Es tracta de la primera cita-
cio per a les illes Balears.
+ Peltodoris atromaculata Bergh 1880
Molts (!) exemplars de la Cova de
la Catedral, a 10 m de profunditat,
sobre esponges (Petrosia ficiformis
i altres). L'especie havia estat tro-
bada nomes a Eivissa (NORDSIECK,
1972; Ros, 1975, 1976; BALLESTEROS,
1980, 1981), essent, doncs, una nova
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citacio per a la fauna de Mallorca
i de les Gimnesies.
+ Platr'doris at-go (Linne 1767)
Dos exemplars de 1'Ol1a, a 12 m de
profunditat, sobre Padina pavonica.
t s la primera citacio de 1'especie
per a les illes Balears.
+ P1,Vllidia pttlitzeri Pruvot-Fol 1962
Un exemplar a 15 m de profunditat,
at Cap del Freu, brostejant l'esponja
Acanthella acula a l'entrada d'una
cova. 1.s la primera citacio per a
les Balears, ampliant-se aixi la res-
tringida area de distribucio de 1'es-
pecic (Ros, 1980).
+ Deudrodoris lintbata (Cuvier 1804)
Divcrsos exemplars, de coloracio
molt variada (des d'individus blan-
quinosos, grocs i ocracis amb po-
ques taques o marmoris tins a exem-
plars totalment melanics, passant
per tonalitats verdoses, rages i ter-
roses), en aigdes superficials i sota
pedres (0-3 in) en Eons fangosos amb
abundants residus organics; S'Era
i Cala Sant Esteve. BALLESTEROS
(1980, 1981) cita l'espeeie d'Eivissa,
tractant-se, doncs, de la primera ci-
tacio per a les Gimnesies (Ros,
1976).
AEOLIDIACEA
+ Flabellina affinis (Gmelin 1791)
Diversos exemplars a 5-20 m de pro-
funditat, sobre hidraris; Es Guyo, Es
Farallo, etc. Ros (1975, 1976) i BA-
LLESTEROS (1980, 1981) la citen d'Ei-
vissa, essent, doncs, la primera cita-
cio per a les Gimnesies.
+ Acolidiella alderi (Cocks 1852)
Un exemplar en aigiies superficials
de la Cala Sant Esteve. BALLESTEROS
(1980, 1981) la cita d'Eivissa, essent,
doncs, aquesta ]a primera citacio
per a les Gimnesies.
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